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310 CAHIERS DE GÉOGRAPHIE DU QUÉBEC, Vol. 25 no 65, septembre 1981 
PUBLICATIONS SUR L'ACADIE ET LA LOUISIANE, 
distribuées par HÉBERT PUBLICATIONS, 
P.O. BOX 31, Eunice, 
Louisiana 70535, U.S.A. 
Les prix sont en dollars U.S. Ajouter 1,00 $ 
de frais postaux pour le premier livre et 
0,25 $ pour chaque livre additionnel. 
— FONTENOT, Mary A. and FREELAND, Rev. Paul, Acadia Parish, Louisiana, Vol. 1 : A History 
to 1900. 377 p., 25,00 $. 
— FONTENOT, Mary, Acadian Parish, Louisiana, Vol. 2 : A History from 1900 to 1920. 369 p., 
25,00 $. 
— CLARK, Andrew, Acadia : the Geography of Early Nova Scotia to 1760. 450 p., 22,00 $. 
— DEVILLE, Winston, Acadian Church Records : 1679-1757. 36 p., 10,00 $. 
— WINZERLING, Rev. Oscar William, Acadian Odissey. Réimpression, 1981, 230 p., 10,00$. 
— d'ENTREMONT, Rev. C.J., Histoire du CapSable de l'an Mil au Traité de Paris (1763). 
Vol. 1 : 344 p.; Vol. 2 : 640 p.; Vol. 3 : 748 p.; Vol. 4 : 632 p.; Vol. 5 (index) : 256 p. 
En français, 115,00$. 
— HÉBERT, Rev. Donald J., Hébert Publications : Basic Référence Catalog. 75 p., 1,00 $. 
— WHITFIELD, Irène Thérèse, Louisiana French Folk Songs. 177 p., 7,00 $. 
— SKATES, John R., Mississippi — A Bicentennial History. 188 p., 9,95 $. 
— MILLS, Elizabeth S., Natchitoches Colonials, 1722-1803. 148 p., 15,00$. 
— CONRAD, Glenn R., St-Jean-Baptiste-des-Allemands : Abstracts of the Civil Records of 
St. John the Baptist Parish with Genealogy and Index; 1753-1803. 424 p., 15,00 $. 
— CONRAD, Glenn R., The German Coast : Abstracts of the Civil Records of St. Charles and 
St. John the Baptist Parishes; 1804-1812. 15,00 $. 
